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Ali Pasa ve kaveze!
M utlakıyet devrinin hiçbir nimetine ne şahsan, ne de irsen nail olmuş bir adam olmadığım için şu aşağıya dizeceğim sa­
tırlardan, beni «devri istibdad» taraftar- 
lığile itham etmek, umarım ki -kimsenin 
hatırına gelmez.
Ben, Osnıanh tarihini azçok hilen her 
münevver gibi tarihimizde bizi utandı­
racak vak’alar olduğunu bilmez deği­
lini. Fakat onların yanıbaşmda da gö­
ğüs kabartacak hâdiseler olduğunu d» 
hatırlamayı Türklük hesabına bir vazife
sayarım.
Kusurlarımızı, hatta ayıblanmızı ço­
cuklarımıza gösterip fena devir ve za­
manların ufunetini anlatmak gerek ol­
duğu kadar öğüneceğimiz şeyleri de öğ­
retmek geçen ensalin şöhret ve haysiyeti 
hesabına bir farzdır.
Onun içindir ki bilhassa bugün artık 
mahkûm edilmiş olan mutlakiyet de­
virlerine aid menkıbe, tarihi roman, pi­
yes ve filimlerde objektif olmayı, bir 
taraflı ve ayıbcu bir vaziyet almaya da­
ima tercih etmek taraftarıyım.
Hatta bu ayıblarımızm ağyar elinde 
ırkımızı ithama birer vesile olmasından 
kuşkulandığım için piyes ve filim gibi 
halk üzerinde telkin bakımından çok 
müessir olan sahalara böyle sakat ta­
raflarımızı gösteren mevzuların naklini 
i de -kendi hesabıma- tehlikeli görü­
rüm. Zaten başka türlü düşünmek kabil 
olamıyacağı şuradan bellidir ki eski ka­
dılarımızın şeriat namına karıştırdıkları 
herzeleri gösteren bir piyesten monte 
edilmiş bir filmin memleket dışına 
çıkmasına müsaade verilmemişti. Çünkü 
böyle bir filim hiç de lehimize bir pro­
paganda teşkil etmezdi.
Geçen devirlerimizde eşhasm uhdesi­
ne isabet eden pek çok idari hatalar ve 
şahsi mesavi vardır ki; bugün onlarla 
mahcub vaziyetteyiz. Çünkü onlar bi­
zim atalarımızın ayıblarıdır.
Yakın veya uzak devrimize aid bir 
hayat parçasını sahne veya perdede 
! yaşatmak istediğimiz zaman seçeceği­
miz mevzua yerleştireceğimiz eşhasın 
hüviyet ve hareketlerini son derece has­
sasiyetle seçmeli ve eğer ciddî veya lâti­
fe onu tehzil ve tezyif niyetinde isek 
bu maksadımızı temin edecek ayıb ve 
kusur (doz) unu gayet hassas bir tera­
zi ile, adeta bir zehir tartar gibi tart-
Zira hakkından ve haddinden fazla 
kaçırılmış tehziller ve tezyiflerin yıkaca­
ğı ve öldüreceği hüviyet, dirilip bir daha 
kendini müdafaaya imkân bulamıyacak 
olan ecdadımızdır.
Bu adamların içinde beş, on, yüz tane 
fenası bulunmuş olsa bile bunları bir 
devrin alâmeti farikası olarak alıp hep­
sinin alnına rezalet damgası vurmaya 
kimsenin hakkı yoktur.
Falan padişah zalimmiş. Kabul.
Filân paşa cahilmiş. Kabul.
Filânca vezir mürtekibmiş. Kabul.
Lâkin bunların isimlerini, hüviyetle­
rini tasrih etmeden yani şahsını tespit 
etmeden umumi mevhum bir paşaya gö­
bek attırıp bir rezalet kahramanı haline 
getirmek o devrin mümeyyiz vasfım bu 
göbek çalkalayan paşada yaşatmak ek­
seriyeti şüphesiz namuslu,vakur birçok 
ricalin tarihî, binaenaleyh muhterem 
olan haysiyet ve haklarına tecavüz ve 
umumiyetle Türkülüğün itibarına bir 
darbe teşkil eder.
Osmanlı tarihi bir çok sakatlıklarile 
beraber bedenî olsun, medenî olsun bir 
çok hamasiyat, ve sayısız kahramanlık­
larla doludur.
Meselâ:
Sultan Aziz bir gün huzurda hokkabaz 
oynafayormuş. Âli Paşa girmiş.
Lâkırdı nasıl gelip çatmış bilmiyorum. 
Sultan Aziz Âli Paşaya:
— Paşa, şu kavezeyi (hokkabazın ba­
şına giydiği pamuklu kiilâh) giyer misi­
niz? Bakalım yakışır mı? demiş.
Âli Paşa hemen:
— Başüstünc! Ferman efendimizindir, 
demiş.
Cebinden mührü hümayunu çıkarıp 
Sultan Azizin önüne koyduktan sonra 
kavezeyi almağa davranırken Sultan 
Aziz sormuş:
— Paşa! Bu ne?
Âli Paşa cevab vermiş:
—  Saltanatı seniye ve devleti aliyye- 
nizin sadaret makamını işgal eden adam 
bu rütbe üzerinde oldukça başına hok­
kabaz kavezesi giyemez.
Sultan Aziz, pek fena bozulmuş ve:
— Aman Paşa! Sen de hiç şakaya 
gelmezsin! diye işi yatıştırmış.
O devre göre hu ve buna benzer me­
denî cesaret vak’aları ender değildir. 
Bu gibi medenî cesaret hareketlerinin 
de yaşadığı bir devri anlatırken, göbek 
atan mevhum ve rezil bir paşayı alâmeti 
farika ve hıılâsai hüviyet olarak göster­
mek yerinde ve sadıkane bir teşhis ve 
takdim olamadığı gibi mutlakiyet dev­
rinde yaşamış olan herkes, her paşa, her 
vezir de bu rezaletin şümulü altına sn- 
kulamaz. Böyle bir hal millî şuur ve şi­
arımız namına haksızlık olur.
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